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ретий компоне "г -  адаптивный. Здесь происходит некоторое 
сѳниѳ и углубление профиля инженера-ледагога по липии нара^и- 
р^ния сложности и об», бщенности конкретных функциональных единиц 
деятельности, определяющих специализацию. Но это должна быть 
специализацк не по час ным мето зкам, а по ступеням лодсистѳ -  
мы: уія низшей, средней или высшей. Может проходить углубленная 
специалиэа'тия по п юритету деятельности: проектировщик образо­
вания, исследователь, высококлассный исполнитель и т .д .
Рее эти компоненты дочжнь 5ьгь открыты, г^сле любого из 
них ооучающийсл может покинуть систему с соответствующим доку -  
мер зм, а равно вернуться на любой этап в удобное для него вре­
мя.,
Что касается соответствующих типов учебных заведен й, то 
мы намеренно не приводим здесь все возможные варианты, достаточ­
но указать лишь крайние: а) для каждого этапа -  свое учебно* 
эавѳде ле; б) все компоненты реализованы в одном учебном заве -  
дении. Между этими вариантами можно уместить до», паточно широкую 
палитру всевозможных решений.
Э.Малевска, Т.Петрашек 
Техническая сельскохозяйствен­
ная жадѳмия, г.Ольштчн
НАПРАВЛЕН ЛЕ СОВи,РШЕНСТБОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В ВЫСШХ СЕІі^ ЖОХОЗЯйСТВЕНЬ^ Х ВУЗАХ ПНР
Современная программа перестройки высших с/х школ ПНР пре­
дусматривает необходимости проведения систематических перемен в 
области совершенствования воспитательной работы в вузах, измѳ -  
нения их функф . и задач, пересмотра щ зграмм и содержания про­
фессионального обучения студентов. J to требует прежде всего по­
иска новых тех ^логий обучен и воспитания учащихся. С этой 
целью в Польше образуйся первые ..аучныѳ центры, конкретизирую­
щие действие в этой области.
Задачи совершенствования педагогической деятельности с/х 
вуэог требуют определенен общих направлений развития высшего 
образования н. ближайший ср ч. Существует потребность провед. 
ния целенаправленной перестройки системы народного высшего об- 
ізот іния, особенно профессионального образования. Эффективность
вузовской организационно-управленческой и иг чной системы под­
готовки кадров не уд злетворяѳт требованиям обще тва, предприя­
тий, самих выпускников вузов.
Общее во и прои? одство ребуют специалистов, с'эсобньг' 
трудиться в нсвых уапвиях, созданных на базе вычислительной 
техііики, химии, биотѳхнопоги*. Высшие школы вынуждены пргспосаб- 
ливаться к необходимости подготовки новых кадроі для народного 
хозяйств^, науки, просвещения и культуры, обучения по новым про 
фѳссиям, отличающихся творческим, активны* подходом к сво 1 про­
фессиональной деятельности.
В последлеѳ время научные исследелания направлены на анализ 
целей и содержания предметного образования в с/х вузах, подг 
товку образцовых моделей выпускника и его личностно-.ipof* ссио -  
нальных характеристик. Эти характеристики с держат перечислен! 
личностных и ц іностных, нравственно-идейных, характерологичес­
ких и профессиональных черт, которыми должны овладевать вьілу с 
ники вуза для решения в будуще на высоком уровне общественных 
и профессиональных задач.
' И.Г.Вѳрхозин, В.В.Чаплием
Иркутский сел. „кохоз^ст венный 
институт
СИСТШ НШРЕРЫВНОЛ ПРО^ ЙССИОі.ЛЬНОЙ ПОДГОТОВЬ 
СГу^ТОВ (СПЗЦШЮА 1Я 03.01. Л )
Профессиональная деятельность инженера-педагога весьма раз­
нообразь Выпускникам инженерно-педагогического ,тдел..ния,обу­
чающимся по специализации 03.01.11, приходится прѳподарять раз­
личные специальные дисциплины. Согласно 'піе ному плану подготов­
ки трак^ористов-машинист' в в сельских профтехучилищах учащиеся 
изучают следующие слеццисциплины: тракторы, автомобили, сел ко- 
хозяйственные маигчы технологию и г ч’аниза но механизированных 
работ, систему технического обслуживания, ремонт машин, хрзну 
труда. Кроме того, из-за малого контингента учащихся ( особенно 
это касается уч..лищ сельскохозяйствонпог профиля) инжен ры-пе- 
дагоги ча ’о преподают несколькг предметов. Поэтому в настоящее 
время остро стоит проблема совершенствования непрерывной профес­
сиональной подготовки будущих инженеров-преподавытелей. В Лркѵт-
